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アイマスクをした状態で，A 地点から B 地点へ安全を確
研究論文 




















































































































































































































































































































(6:54) 手引き者 b：近いですね。(手引き者 b の学部の
ことを話題に歩く。階段があっても，注意喚起な
しでも，視覚障害者αはのぼる。講義棟に移動) 
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